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Circular economy, which is a kind of ecological economy in essence, 
requires the use of ecological principles to guide people’s economic life activity. 
Realize traditional economy by “resources-products-pollution emissions” 
one-way economy to “resources–products-renewable resources” multi-way 
cyclic economic development process, reflected from the high exploitation, low 
utilization, high emissions to low exploitation, high utilization, low emissions 
change, and the realization of circular economy is the condition to follow the 3R 
(reduction, reuse, recycle) principle of social production. 
Since the nineteen nineties China released the strategy of sustainable 
development, as shown in the future development of the national economy to 
continue to develop new and high technology, constantly going independent 
innovation path, continuously improve the market competitiveness, economic 
system ceaseless and perfect is to improve the cycle of economic laws and 
regulations. Japan, Germany, the United States, and some other developed 
countries, the development of recycling economy, improve the cycle of 
economic law and the related laws and regulations as national implementation of 
circular economy development and sustainable development strategy important 
way and effective security, improve the supporting legal system as support. 
Their successful experience is useful for China to develop circular economy, and 
the experiences are of important reference value to realize the circular economy 
legislation in China. And those foreign legislation experiences are also useful to 
promote the development of circular economy in the process of realizing the 
sustainable development of economy. 
The preface introduces the great historical significance of the development 
of circular economy, and put forward that the establishment of circular economy 
law system in the development of our national economy is necessary. The first 















law, based on the basic theory and basic connotation of circular economy law, 
special features, circulation economic law departments belonging and involving 
legal aspects, affirmatory our country circulation category of economic law. The 
second chapter used comparative analysis method, elaborated Japan, Germany, 
the United States, and some other developed countries in the construction of 
circular economic law in the process of historical evolution, the legislation of 
the circular economy legislation content and characteristic, put forward on the 
legislation of circular economy in China inspiration. The third chapter 
commented on the current legislation and legal practice of circular economy law, 
and maintains that the current law and practice was far from perfection to 
exercise circular economy law, some legal systems should be improved 
unceasingly. The fourth chapter analyzed the legislative modes, legal system 
establishment and legal responsibility of circular economy. This part maintains 
that on the basis of the experiences of developed countries, China should 
creatively and openly improve the legal system of circular economy, especially 
focus on the proper legislative modes, subjective responsibility and other related 
mechanisms. 
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第一章  循环经济与循环经济法基本理论  















社会、循环经济的整体发展，形成一个综合体，如图 1 所示。 
                                                        
①陈瑶 .循环经济与循环经济的法律调控[J].内蒙古农业大学学报(社会科学版),2007,(3):96. 
②丁颖 .循环经济的法哲学思考[J].江苏警官学院学报 ,2011,(1):78. 
③PEARCE D,W & TURNER R,K. Economics of Natural Resources and the Entvironment[M]. Baltimore, 





⑤贾庆军 .发达国家循环经济法的构建及对我国的启示 [J].西北第二民族学院学报（哲学社会版） , 
2004,(4):106-110. 




































































利用、再循环，产生出新的能源，进而转化成为生产产品，如图 2 所示。 
 








                                                        
①中关村国际环保产业促进中心 .循环经济国际趋势与中国实践[M].北京:人民出版社 ,2005.167. 
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